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Projet de nomenclature douanière 
La S. cl. N. vient d'envoyer aux Gouverne-
ments deux volumes relatifs à un projet de no-
menclature douanière international. C'est l'édi-
tion nouvelle — révisée après observation des 
Gouvernements — de publications antérieures, 
donnant suite à une résolution de la Conférence 
économique internationale de 1927. 
Cette dernière, en formulant sa recommanda-
tion, avait eu en vue d'introduire de l 'ordre, de 
la clarté et surtout de la simplicité et de l'unifor-
mité dans la nomenclature des tarifs de douane. 
Tous ceux qui sont actuellement obligés d'avoir 
recours à ces tarifs, pour affaires ou pour étu-
de, savent par expérience combien il est difficile 
de les consulter et de les comparer. 
La différence profonde qui existe entre les no-
menclatures des divers tarifs douaniers tient à 
deux faits: d 'une part, la structure économique 
particulière de chaque pays, qui naturellement 
doit se refléter dans son tarif; d'autre part, la 
diversité des critères formels et systématiques, 
suivant lesquels les produits sont divisés en caté-
gories et en positions. C'est ainsi que les posi-
tions des tarifs douaniers actuels ne coïncident 
que rarement; même lorsqu'elles correspondent 
formellement, leur contenu n'est presque jamais 
identique, surtout s'il s'agit de positions collec-
tives. 
Les définitions des produits, elles-mêmes, dif-
fèrent souvent: par exemple, ce qui est carton, 
ou acier spécial, ou dentelle, pour un tarif, ne 
l'est pas pour un autre. Dès lors, il n 'y a pas lieu 
de s'étonner si la lecture des tarifs constitue 
une source perpétuelle de malentendus et d'in-
certitudes, si leur application entraîne fréquem-
ment des litiges entre les administrations de 
douane et les commerçants, si, enfin, ceux qui 
désirent instituer une comparaison des droits 
frappant la même marchandise, dans divers pays, 
sont le plus souvent dans l'impossibilité d'arriver 
à des résultats satisfaisants: cette marchandise est 
mentionnée spécialement en un tarif, elle rentre 
dans une rubrique collective dans un autre, elle 
est dispersée entre plusieurs rubriques dans un 
troisième, etc. 
Il s'agissait d'étudier le moyen d'éliminer tous 
ces inconvénients et de faire toutes propositions 
et suggestions utiles à ce sujet. 
Les principes dont les experts se sont inspi-
rés, en opérant le classement des marchandises 
dans chaque section et chapitre du cadre, et les 
critères qui devaient régir l'application pratique 
de la nomenclature douanière unifiée se trouvent 
déjà exposés dans un rapport du Sous-Comité 
d'experts. 
Pour la répartition des marchandises à l'inté-
rieur des chapitres, l'origine, les procédés de 
fabrication, le degré d'ouvraison, l'importance 
économique, entrent tour à tour en ligne de 
compte, tantôt séparément, tantôt conjointement. 
Dans quelques cas, on a même pris en considé-
ration, le genre d'emballage (par exemple pour la 
subdivision des conserves de légumes, de viande, 
de poissons) et, exceptionnellement, la destina-
tion: ainsi, dans le chapitre consacré aux en-
grais, ont été repris des produits qui peuvent ser-
vir aussi à d'autres usages, mais dont l'affectation 
principale ou normale est celle d'engrais. 
« Le projet de nomenclature comporte des po-
sitions principales ou de base, des positions se-
condes et, parfois, des positions tierces et quartes. 
«Les positions principales devraient être obli-
gatoires, en d'autres termes les pays adoptant 
la nomenclature-type ne pourraient supprimer 
aucune de ces rubriques (environ un millier), 
qui sont, en général, assez larges pour englober 
tout un groupe d'articles bien caractérisés et qui 
jouent un certain rôle dans le trafic international. 
« Les sous-positions, par contre, ne seraient 
pas. en principe, obligatoires, mais le pays qui 
désirerait introduire des subdivisions dans les 
positions de base serait tenu d'accepter celles du 
projet, quitte toutefois, à réduire leur nombre, 
en en groupant ensemble deux ou plusieurs, s'il 
le trouve expédient. 
« Les pasy pourraient également établir de 
nouvelles distinctions, au-delà de celles prévues 
dans le projet. 
« Par cette méthode, tous les tarifs auraient un 
minimum de développement, ce qui écarterait la 
simplicité exagérée, qui, en la matière, est aussi 
défectueuse et dangereuse que la discrimination 
trop détaillée. En même temps, une discrimi-
nation plus poussée serait toujours possible; ce-
pendant, elle ne porterait pas atteinte à l'unifor-
mité de la nomenclature-type, étant affectée dans 
le cadre dessiné par les experts. Au surplus, 
ceux-ci ont eu soin de fixer les directives et les 
règles de discrimination des rubriques ayant une 
importance particulière dans les notes explica-
tives qui concernent ces rubriques. » 
L'application de la nomenclature douanière 
commune laisserait intactes — ce qui est essen-
tiel — la faculté et la possibilité d'établir un tarif 
répondant aux exigences économiques et fiscales 
de chaque Etat. Mais cette adaptation aux be-
soins spéciaux des différents Etats, adaptation 
obtenue par le jeu de l'extension et de la com-
pression des positions secondaires, ne toucherait 
en rien à la structure de la nomenclature com-
mune: le classement des marchandises serait 
opéré partout selon les mêmes principes, le 
contenu de chaque rubrique serait partout dé-
limité d'une manière précise et identique et les 
mêmes termes désigneraient partout les mêmes 
produits. L'unification des nomenclatures doua-
nières signifierait, en somme, l'unification de la 
langue et de la terminologie douanières, ce qui 
éliminerait toutes les causes d'incertitude et d 'é-
quivoque au sujet de l'interprétation des tarifs. 
La place de chaque marchandise, c'est-à-dire 
la position de base sous laquelle elle est reprise, 
serait exactement la même dans tous les tarifs. 
Le commerçant ou l'industriel intéressés à l'ex-
pédition d'un produit donné à l'étranger, con-
naissant le tarif de leur propre pays et, sachant 
dans quelles catégorie et position, et sous quels 
termes ce produit y est classé, sauraient aussi 
d'avance où il se trouvera classé dans le tarif 
du pays de destination: la recherche rapide de 
la même catégorie et de la même position dans 
ce tarif serait facilitée par le fait que les caté-
gories et les positions porteraient le même nu-
méro dans tous les tarifs; on connaîtrait immé-
diatement le droit que le produit en question 
devra acquitter à l'importation dans le pays con-
sidéré. De même, la comparaison des tarifs 
douaniers et du niveau de protection qu'ils ac-
cordent à l'une ou à l'autre marchandise serait 
rendue aisée. 
Tou t ce qui a été dit jusqu'ici concerne le 
monde des affaires et les intérêts des particu-
liers. jMais les bénéfices de l'unification de la 
nomenclature douanière ne seraient pas moin-
dres dans le domaine de la politique commer-
ciale. Les négociateurs d'accords commerciaux 
parleraient le même langage; ils seraient fixés, 
sans danger de malentendus et, plus tard, de 
contestations, sur le sens de chaque position tari-
faire en discussion. En outre, les principes objec-
tifs présidant aux spécifications à l'intérieur des 
positions de la nomenclature commune ne man-
queraient pas d'influer sur les discriminations 
contractuelles, trop souvent basées, dans !les 
traités de commerce, sur des critères non perti-
nents ou d'une importance très secondaire. 
Enfin, la nomenclature commune fournirait 
éventuellement la base indispensable de toute 
négociation collective en matière tarifaire. 
Il convient d'ajouter un mot sur un point es-
sentiel: le projet de nomenclature douanière 
commune, tel qu'il figure dans ce volume, est à 
considérer comme intangible et « ne varietur » 
dans sa structure et dans ses lignes fondamen-
tales; ses détails, par contre, sont susceptibles 
d'ajustements et de retouches. 
Sur cette base, une nomenclature, dont l'éta-
blissement n'a pas demandé moins de dix ans, 
a été rédigée, qui se subdivise en vingt sections 
et nonante chapitres. Déjà plusieurs Etats pré-
parant une revision douanière s'en sont inspirés. 
Ch. B. 
Les relations économiques 
de la Suisse 
Dans une conférence qu'il a tenue récemment à Zu-
rich, M. Hotz, directeur de la division du commerce 
du Département de l'économie publique, a parlé de 
notre nouvelle politique commerciale. Voici les con-
clusions auxquelles il arrive: 
La politique commerciale d'un pays est déterminée 
par ses conditions économiques particulières. La Suisse 
ne peut plus compter sur la clause de la nation la plus 
favorisée et, dans des négociations laborieuses, se 
voit obligée de défendre ses intérêts légitimes par des 
traités bilatéraux aussi raisonnables que possible. Nos 
mesures extraordinaires de défense économique doivent 
à cet égard. servir d'objet de compensation. La poli-
tique de compensation consiste précisément à mettre 
nos importations au service des exportations, du tou-
risme et du rapatriement du produit de nos créances 
à l'étranger. La Suisse, qui n'inonde aucun débouché 
étranger et ne menace nullement l'existence économique 
d'un autre pays, est en droit d'exiger des autres 
puissances économiques qu'elles tiennent raisonnable-
ment compte de ses conditions et de ses besoins. Nous 
sommes toujours prêts, par voie de négociations, à 
assouplir nos mesures de protection, à condition que 
l'étranger consente à des concessions correspondantes. 
Cela n'est actuellement possible que par le moyen d'une 
politique commerciale bilatérale. La Suisse ne peut, 
pour l'instant, suivre une autre politique commerciale, 
malgré son désir de revenir à des formes plus libres. 
La politique commerciale suisse est exclusivement 
une politique de négociations. Elle n'est régie ni par 
le principe unilatéral du libre-échange, ni par celui, 
tout aussi unilatéral, du protectionnisme; elle s'efforce, 
au contraire, d'égaliser équitablement les différents 
groupes. Les délibérations relatives à la nouvelle 
législation d'ordre économique Ont prouvé une fois de 
plus que les opinions de tous les groupes économiques 
ne divergent guère en ce qui concerne la politique 
commerciale et douanière à suivre. 
Il nous a été possible, jusqu'ici, d'éviter, en ce qui 
concerne les prix, une nouvelle charge qui aurait 
anéanti tous les avantages dus à la dévaluation du 
franc. Le commerce extérieur, après déduction des 
frais supplémentaires résultant du renchérissement des 
importations et des hausses de salaires, nous a valu, 
l'an dernier, un accroissement net de 300 millions de 
francs. 11 est incontestable que ce succès a été faci-
lité par notre politique active des traités de commerce. 
Le nombre des conventions avec l'étranger augmente. 
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Avant la guerre, nous ne possédions que six accords 
commerciaux et 21 traités munis de la clause de la 
nation la plus favorisée. Aujourd'hui, les accords com-
merciaux sont au nombre de 12 et les traités munis 
de la clause de la nation la plus favorisée au nombre 
de 34, auxquels viennent s'ajouter 13 accords de clea-
ring et de compensation et 11 accords relatifs aux 
contingents. La conclusion du premier accord de com-
merce avec les Etats-Unis du 9 janvier 1936 doit être 
considéré comme un succès particulier. 
Certains groupes économiques réclament de nouveau 
des mesures restrictives à l'égard des importations. 
Les cas qui ont été soumis seront examinés en détail. 
Les plaintes justifiées seront prises en considération dans 
le cadre des traités de commerce existants. Il convient 
de relever toutefois qu'une simple augmentation des 
importations par rapport à l'année dernière ne cons-
titue rien d'anormal. 
Nos relations extérieures exigent une stricte neutra-
lité ainsi qu'un respect absolu des traités. Seuls dans 
les cas où il ne serait pas possible d'obtenir de notre 
partenaire le respect des accords, nous nous verrions 
contraints de recourir à des mesures dictées par les 
circonstances. Notre économie intérieure ne gagnera 
cependant rien à une suppression des importations. 
Les nouveaux articles d'ordre économique seront des 
mesures plus efficaces pour lui venu- en aide. 
Trafic des paiements avec l'étranger 
Allemagne 
Trafic «les devises en Autriche 
En Autriche, un nouveau droit en matière de devises 
est entré en vigueur comportant en principe les res-
trictions suivantes: toute remise d'argent indigène ou 
étranger au delà des frontières ainsi que la bonifi-
cation ou la remise de tels moyens de paiement à des 
étrangers dépendent d'une autorisation écrite de la 
Banque nationale autrichienne. Sont en outre soumis 
à cette autorisation l'exportation de métaux précieux 
et le commerce de titres avec l'étranger. Enfin, il n'est 
pas possible d'emporter de l'argent, lors de voyages 
à l'étranger, sans autorisation spéciale de la Banque 
nationale, pour autant que les montants en question 
dépassent Sch. 20.— en argent du pays ou Sch. 30.— 
en argent é tranger, par mois. 
Bolivie 
Contrôle des devises 
Aux termes d'une communication de La Paz, le 
Gouvernement bolivien a remplacé le change officiel 
unique pour la concession de devises par les trois 
changes suivants: 
1. Le cours officiel de 100 Bs. par £ stg., applicable 
pour les services de l'Etat et pour les achats d'ar-
Histoire de l'Horlogerie suisse 
Naissance et développement de Hiorlogeric 
à Neuveville. 
Par Marius FALLET (Reproduction interdite) 
IV. 
A mesure que l'horlogerie s'implanta davantage à 
Neuveville les intérêts économiques et politiques des 
bourgeois se heurtèrent plus que jamais. L'accord de 
1717 marqua un moment d'accalmie, une pause, dans 
la lutte. Dès l'ascension, dans les autorités de la ville, 
du monteur de boîtes Jean-Jacques Petitmaître, se 
dessinent les événements qui devaient conduire à la 
catastrophe de 1734. Petitmaître, était déjà membre du 
Conseil, lorsque le 24 janvier 1712, il fut nommé Pro-
cureur d e la Ville; en 1720, il était inspecteur des 
gardes et assesseur du Consistoire. Désormais, les partis 
s'affrontent avec acharnement à l'occasion des élections 
bourgeoises, ecclésiastiques et autres. 
Le 30 octobre 1720, Samuel Petitmaître, pasteur à 
Yverdon, demandait à Jean-Jacques son cousin, de 
faire de la propagande en sa faveur comme succes-
seur à Neuveville du ministre Morel décédé. Samuel 
Petitmaître fut effectivement élu pasteur de Neuveville 
le 18 novembre 1720. L'année suivante, Jean-Jacques 
Petitmaître accéda à la charge de Maître d'Eglise, 
autrement dit, de Président du Consistoire II devint 
aussi Maître de la Compagnie des Tireurs. Désormais, 
la lutte des partis éclata plus ou moins ouvertement 
et s'exaspéra. Deux voix autorisées trahissent l'état 
d'esprit qui régnait alors à Neuveville. 
D'Amsterdam, à la date du 4 janvier 1725, Jean-
Jacques Petitmaître, chirurgien-major au régiment suisse 
de Vigier et époux de Marie-Agathe Chiffelle, fille du 
abänderet Chiffelle, écrivait à son frère: «...N'est-ce 
point à cet égard comme ces Princes, qui, à la tête 
ticles de première nécessité, soit: sucre, riz, farine, 
beurre, blé, viande gelée et congelée, bétail de 
boucherie, lait condensé ou stérilisé, drogues, etc. 
2. Le cours de 120 Bs. par .C stg., pour le paiement 
des articles et matières premières mentionnés dans 
la liste qui devra être établie par le Ministère de 
l'Industrie et du Commerce d'entente avec le Minis-
tère des Finances. (Cette liste n'est pas encore 
connue; il s'agit notamment de matières premières 
pour l'industrie et des autres marchandises qui 
avaient été comprises dans le décret du 5 septembre 
1936 pour le même cours de change. 
3. Le cours libre, qui régira pour l'importation des 
matières premières destinées à l'élaboration de la 
bière, des liqueurs et des boissons spiritueuses, ainsi 
que pour les marchandises non comprises ni sous 
chiffre 1, ni dans la liste mentionnée sous chiffre 2. 
Contrairement à ce qui se pratiquait avant le mois 
de juillet dernier, le cours libre ne sera pas fixé par le 
Gouvernement, mais il sera établi sur la base de 
l'offre et de la demande. Le Gouvernement se limite 
à exiger que toutes les opérations en devises soient 
concentrées dans les banques suivantes: Banco Central, 
Banco Mercantil, Banco Nacional et Banco Minero. 
L'obtention de devises au cours libre est soumise éga-
lement à certaines formalités. 
Chine 
Aggravation du contrôle des devises 
Le Gouvernement central a pris des mesures pour 
protéger l'étalon monétaire. A l'avenir, les banques 
chinoises n'obtiendront les devises dont elles ont besoin 
qu'au siège gouvernemental (Mankeou) ou auprès de 
sa succursale à Hongkong. L'octroi des devises se fait 
hebdomadairement et pour des besoins légitimes seule-
ment. Le but de cette nouvelle réglementation est de 
lutter contre la fuite des capitaux, d'empêcher un 
exode des devises des territoires occupés vers le Japon 
et un contrôle des importations. 
Dans les territoires contrôlés par le Japon en Chine 
du Nord, le gouvernement provisoire de Pékin a éga-
lement p ris des mesures pour contrôler le marché des 
devises. 
Colombie 
Contrôle des changes 
A fin février, un nouveau décret en matière de de-
vises a été promulgué. Il codifie en principe toutes les 
dispositions actuellement en vigueur. Ci-après nous en 
signalons les principales: toute opération en devises 
étrangères doit avoir été préalablement autorisée par 
écrit par la « Oficina de Control de Cambios y Expor-
taciones ». Cette permission ne sera donnée que lors-
que les opérations dont il s'agit seront considérées 
comme nécessaires pour l'économie du pays. Cette né-
cessité est, entre autres, admise lorsqu'il s'agit de 
de leurs Edits, ne régnent que par la grâce de Dieu, 
à condition que tout l'encens soit réservé pour eux. 
Ils ne feront rien qu'à leur volonté, souvent en faisant 
servir Dieu de prétexte ou de voile à l'injustice. Assez 
là-dessu... ». Ceci s'adressait au Parti oligarchique de 
Neuveville. 
A l'assemblée du Conseil et de la Communauté du 
24 mars 1729, le châtelain liner (représentant du Prince-
Evêque à Neuveville), déclara que les brigues pour 
parvenir aux charges, tant dans le Conseil que dans 
la Communauté, ne sont que trop manifestes depuis 
plusieurs années déjà. Elles deviennent si violentes et 
si scandaleuses, dit-il, « qu'il s'était vu obligé d'en 
faire sa complainte à ladite assemblée et de la con-
jurer de vouloir aider à empêcher, voire abolir autant 
que possible, telles pratiques qui ne tendaient qu'à 
troubler la société et ruiner les familles dans la Bour-
geoisie ». 
Des améliorations furent proposées alors en ce qui 
concerne les élections, etc. 
Au malaise politique grandissant s'ajoutait le ma-
laise économique. La trop grande dépendance des 
horlogers neuvcvillois de Genève et des Montagnes 
neuchâteloiscs pesait sur la cité. II y eut enfin des 
rivalités, voire des hostilités entre le petit commerce 
local et le négoce. 
En 1733, une émeute éclata à Neuveville. Des bour-
geois à la täte desquels se trouvaient le monteur de 
boîtes Jcan-Iiodolphe Petitmaître et Jean-François Him-
ly, marchand horloger, étaient mécontents de l'admi-
nistration de la ville. Ils entendaient réformer la Bour-
geoisie en lui donnant une nouvelle constitution et de 
nouveaux magistrats. Le mode d'élection du Magistrat, 
autrement dit du Conseil étroit, fut certainement une 
des causes initiales des troubles. Le Conseil se recru-
tait lui-même. Les avantages et les faveurs étaient 
accordés aux amis en dépit de la justice sinon de 
l'équité. Cette administration unilatérale des affaires 
paiements d'importations non défendus ainsi que des 
frais et primes d'assurance s'y rapportant. 
L'Office de contrôle des changes a en plus d'autres 
fonctions dont nous mentionnons les deux suivantes: il 
peut refuser ou ajourner les demandes d'octroi de 
devises qui lui seront présentées quand, à son avis, 
l'état de la balance des paiements du pays l'exige; 
dans ce cas, les affaires considérées comme indispen-
sables à l'économie nationale seront tout d'abord prises 
en considération. L'Office de contrôle peut en outre, 
en exigeant un dépôt de garantie, accorder les li-
cences d'importation, pour autant qu'il en existe, et 
régulariser le montant total des importations en les 
limitant par article et par pays d'origine. 
Espagne 
Trafic de compensation avec l'Espagne nationaliste 
Il est recommandé instamment aux exportateurs 
suisses de se mettre en relations avec l'Office Suisse 
d'Expansion Commerciale, siège de Zurich, pour la 
question du calcul des prix, avant de faire des offres 
à des maisons de l'Espagne nationaliste. A cette occa-
sion, nous rappelons que l'O. S. E. C. surveille les 
primes de compensai ion et que des arrangements com-
portant des primes injustifiées ne sont pas admis. L'O. 
S. E. C. se tient à la disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires. 
Roumanie 
Exportation de billets de banque 
La Banque nationale roumaine rappelle que l'ex-
portation de . billets de banque roumains est interdite. 
Seuls l es ressortissants roumains peuvent emporter 
2000 Lei en espèces lors de voyages à l'étranger. 
Expositions, Foirer et Congrès 
Ouverture de la Foire suisse d'échantillons. 
Dans une Europe inquiète et fiévreuse, où l'on per-
çoit partout le bruit des armes, la Foire de Bale offre 
l'heureux contraste d'une manifestation vouée tout en-
tière à l'effort pacifique des hommes. C'est l'impression 
réconfortante qu'ont ressentie samedi les nombreux 
journalistes accourus de toutes les régions du pays pour 
assister à l'ouverture de la 22c Foire suisse d'Echan-
tillons. En effet, conformément à une tradition mainte 
nant solidement établie, c'est par la journée réservée 
à la presse que la Foire ouvre ses portes. 
Dans son allocution de bienvenue, M. Meile, l'actif 
et sympathique directeur de la Foire de Bâle, a relevé 
que la préparation de la Foire de cette année s'est 
déroulée sous des conjonctures économiques relative-
ment satisfaisantes. Mais depuis, quelques indices mon-
trent cependant que le redressement économique se 
ralentit ou même reste stationnairc dans différentes 
publiques indisposa naturellement un grand nombre 
de bourgeois, plus particulièrement dans le monde hor-
loger et celui des carrières libérales. Ils se sentaient 
lésés dans leurs droits. 
A ces griefs très réels s'ajoutaient d'autres moins 
évidents et que la vivicité des compétitions partisanes 
grossit démesurément. Des Neuvevillois se plaignaient 
de la dilapidation des deniers publics et de la mau-
vaise gestion financière du Conseil. Ils allèrent jus-
qu'à affirmer que le Magistrat avait, au cours des 15 
dernières années, allégé de 15,000 écus bons la for-
tune de la Bourgeoisie. Des réclamations furent adres-
sées à ce sujet au Magistrat, mais sans résultat aucun. 
Les mécontents s'associèrent, tinrent des assemblées et 
eurent des chefs. Des signatures furent exigées de 
ceux qui se 1 iguèrent. Un comité directeur fut institué. 
Petitmaître et Himly en sont les chefs avec le notaire 
Jean-Pierre Borgognon comme secrétaire et le tein-
turier Jean Racle comme principal assesseur. Le co-
mité reçut le mandat de faire aboutir les revendications 
des mécontents: l'établissement d'une nouvelle constitu-
tion, le redressement des abus signalés et l'abolition 
des prétendues irrégularités dans la gestion de la for-
tune publique. La situation approchait de son dénoue-
ment. Le 2 février 1733, les bourgeois mécontents 
manifestèrent au grand jour leurs intentions. 
A la tête de son Parti, Petitmaître se rendit au 
Conseil. Au début, sa requête fut respectueuse. Il 
présenta son projet et fit l'apologie das bourgeois ses 
mandataires. Cette lecture terminée, il demanda l'adop-
tion ou le rejet pur et simple de son projet. Toute 
la prudence' du Conseil pour conjurer l'orage fut 
inutile. Les Bourgeois se firent remettre une des deux 
clés des archives et du trésor, ils firent même poser 
une garde devant la Maison de Ville. L'événement fut 
long et sérieux. 
Le Magistrat informa immédiatement la Cour de Por-
rentruy et invoqua simultanément la protection de 
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branches d'activité. Le grand facteur d'instabilité écono-
mique reste dans le fait que les armements ont pro-
voqué une augmentation artificielle du volume du 
commerce extérieur. Devant une telle situation poli-
tique et économique, il n'était guère permis d'espérer 
que la participation à la Foire ferait un grand pas en 
avant. En réalité, la 22e Foire accuse une participation 
qui correspond presque à celle de l'an passé. L'effec-
tif des exposants se monte à 1205, contre 1257 l'année 
dernière. Cette différence s'explique par l'abstention 
de deux ou trois expositions collectives. La presque 
totalité des cantons suisses y sont représentés. Bâle 
vient naturellement en tête avec 278 exposants; il est 
suivi de Zurich avec 224, de Berne avec 114 et 
d'Argovic avec 82 exposants. Fait réjouissant, le Tcssin 
occupe le septième rang avec 53 exposants, contre 43 
l'année dernière. Quant à la Suisse romande, elle est 
restée comme toujours fidèle à la Foire de Bâle. Le 
canton de Vaud compte 50 exposants, celui de Neuchâ-
tel 42, Genève 40, Valais 17 et Fribourg 12. Le produit 
des locations atteint 680,000 fr. contre 678,000 fr. en 
1937. La surface effective des stands est de 16,000 m2 
environ; elle est restée à peu près inchangée compa-
rativement à l'année dernière. 
La participation dans les divers groupes varie légè-
rement d'une section à l'autre. Une amélioration notable 
apparaît dans la Foire de l'horlogerie, qui présente 
maintenant les aspects propres à une foire d'échan-
tillons. Parmi les sections spéciales, il convient de re-
lever la présentation très artistique de la propagande 
touristique et en particulier le salon de la mode, où 
l'on note avec plaisir que l'industrie de la broderie 
tend à reconquérir la place qu'elle occupait jadis 
dans la toilette féminine. 
Lne première et rapide visite des stands, où l'on 
retrouve, présentés sous la forme la plus propre à 
attirer l'attention des visiteurs, les nombreux produits 
sortis de nos usines et de nos ateliers, permit aux 
journalistes de se rendre compte que la Foire de 1938 
est aussi complète, riche et variée que celles de ces 
années dernières. La production nationale s'y étale 
dans toute sa variété et son ampleur et l'acheteur n'a 
plus qu'à se laisser tenter. Parmi les expositions parti-
culières, la Suisse romande est fort bien représentée 
à la Foire de l'horlogerie qui, comme toujours, réunit 
les magnifiques produits de cette industrie. 
En ce' qui concerne les améliorations apportées aux 
installations des bâtiments de la Foire, on relève que 
dans la halle 6, la grande installation de chauffage au 
gaz est terminée, de sorte que toutes les halles de la 
Foire peuvent être désormais chauffées. I,es exposants, 
de même que les visiteurs, sont maintenant à l'abri de 
toutes les intempéries, ce qui n'est pas négligeable, 
étant donné que la Foire de Bâle a toujours lieu au 
printemps, époque où la température est sujette à de 
brusques changements. 
En résumé, la Foire de 1938, qui s'ouvre sous le 
signe instable d'une tension internationale sans pré-
cédent, apparaît avant tout comme une manifestation 
qui prouve que le peuple suisse, dans le domaine éco-
nomique aussi, est résolument décidé à sauvegarder son 
indépendance. C'est la leçon qui se dégage de la 
Foire suisse d'échantillons qui vient d'ouvrir ses portes. 
Pos te / , Telegrapher et Téléphone/ 
Leurs Excellences de Berne, en- leur qualité de com-
bourgeois. Le 10 février, Berne écrivait aux Bourgeois 
de Neuveville pour les exhorter à lever la garde et à 
rendre au Magistrat la clé du trésor. Mais la situation 
demeura inchangée. A la réquisition du Conseil de 
Neuveville, Leurs Excellences députèrent deux com-
missaires en vue de la médiation et de l'apaisement 
des bourgeois. 
Les parties se réunirent à la Maison de Ville pour 
vérifier les comptes en présence des commissaires. 
Mais le Magistrat y mit de la mauvaise volonté et la 
vérification fut même interrompue. 
Le 3 avril 1733, les révoltés barricadèrent l'entrée 
de la salle de la Maison de Ville et du trésor. Ils 
montèrent la garde dans le grand vestibule. On en-
leva au Maître Bourgeois le sceau de la ville. Enfin, 
le 12 avril, les émeutiers se livrèrent même à des 
actes de violence envers le Magistrat. 
A la date du 15 juin suivant, Berne députa à Neu-
veville l e secrétaire de ville Blösch de Bienne et deux 
nouveaux commissaires avec des comptables. La véri-
fication des livres depuis 1721, en présence de Petit-
maître et de Himly, dura onze semaines. Elle ne 
fournit aucune preuve du bien-fondé des accusations 
populaires. Des bourgeois en voulurent au commis-
saire Blösch qu'ils insultèrent; les deux commissaires 
bernois durent le protéger contre les violences du 
peuple. 
Le Petit Conseil de Berne envoya à Neuveville 200 
hommes armés de Douanne et de Gléresse, qui débar-
quèrent le matin du 3 juillet. Une heure plus tard, 
l'assemblée générale de la Bourgeoisie dut se réunir 
au Temple; chaque homme présent fut contraint de 
signer une rétractation. Tous, ils promirent les respect 
et obéissance au Magistrat. 
Mais la Communauté n'était pas rassurée. Elle de-
manda la vérification des comptes par des commissaires 
de son choix. Petitmaître et Himly organisèrent une I 
Restriction du service postal avec l'Autriche. 
La direction générale des P. T. T. communique que 
les services des mandats de poste, des bulletins d'af-
franchissement et des virements postaux entre l'Autriche 
et la Suisse sont provisoirement suspendus dans les 
deux directions. 
Ouverture du trafic aérien. 
Un mois plus tôt que l'année dernière, soit déjà à 
partir du 28 mars, la Société bernoise d'aviation 
Alpar reprendra ses services. La ligne Berne-Zurich 
sera régulièrement desservie par un appareil Koolho-
ven à deux moteurs qui quittera l'aérodrome du Belp-
luoos à 8 heures du matin pour être à Zurich-Duben-
dorf 35 minutes plus tard. Cette liaison permettra 
d'atteindre toutes les correspondances internationales. 
C'est ainsi que Londres peut être atteint à 12 h. 50 et 
île Berlin, où l'avion arrive à 13 h., il est possible de 
continuer immédiatement le voyage sur Copenhague, 
Malmö, Stockholm, Helsinki et Varsovie. De tous ces 
centres, il est aussi possible d'arriver à Berne par 
avion dans la même journée puisque la dernière course 
du soir de l'Alpar quitte Dubendorf à 17 h. 45, c'est-
à-dire après l'arrivée des correspondances internatio-
nales pour être à Berne à 18 h. 20. 
La mise en service de la ligne Berne-Zurich offre 
des avantages non seulement pour les voyages à l'étran-
ger, mais aussi pour se rendre rapidement d'un point 
à l'autre du pays. Des billets aller et retour, valables 
deux jours, sont délivrés à prix réduit. 
Information/ 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 
Nous recherchons le nommé 
Franz Hcksch, ci-devant à Amsterdam, Appollolaan 29. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
— Nous mettons en garde contre: 
C. U. UIWJKWS, JWSUPK. 
(clef 1938). 
— On est prié de se renseigner avant d'entrer en 
relations avec: 
BKLIK Q. QXD, MXSPYQ. 
(clef 1938). 
assemblée clandestine, qui signa une protestation. Berne 
en fut Immédiatement averti. Leurs Excellences en-
voyèrent à Neuveville un nouveau détachement de 400 
hommes chargé de protéger le Magistrat dans l'exer-
cice d e ses fonctions et de livrer les récalcitrants à la 
justice. 
Convoquée une seconde fois au Temple, l'assemblée 
générale des Bourgeois se soumit. Le 4 août 1734 
enfin, une amnistie générale fut prononcée, à l'exclu-
sion des quatre chefs principaux. 
Petitmaître et Himly avaient pris la fuite; ils se 
réfugièrent à Bienne, puis à Boujean, où ils furent 
arrêtés, menés à l'hôtel de ville de Bienne, puis incar-
cérés à Neuveville et jugés le 16 août 1734. Le Châ-
telain, l e Maître Bourgeois et le Conseil de Neuve-
ville condamnèrent Petitmaître à avoir la langue per-
cée et à la décapitation; la confiscation de ses biens 
fut ordonnée à cause du crime de sédition et de 
révolte. Himly fut banni à perpétuité. Borgognon exilé 
pendant 20 ans, Racle à l'exil jusqu'au bon vouloir de 
la bourgeoisie, à cent livres d'amende et aux frais. Les 
trois comme complices de Petitmaître. Le 18 août 
1734, le Prince-Evêque ratifia la sentence, en préci-
sant que Petitmaître n'aurait pas la langue percée. 
Le 25 août, Petitmaître réussit à s'évader. Le pas-
teur Samuel Petitmaître, son cousin, alla le voir en 
prison et lui procura les moyens de son évasion. Notre 
monteur de boîtes se réfugia à Blamont, puis à Sept-
moncel, dans le Jura français, tout près de la fron-
tière suisse, où il vécut des années durant dans la 
gêne, lui et sa famille. 
Le Parti oligarchique triomphait. Il destitua de leurs 
fonctions les adversaires et les personnes gênantes. 
« Nos Messieurs ont congéddié M. Petitmaître mon 
collègue pour s'être mêlé de ces brouilleries affreuses 
qu'il y a eu ici il y a quelques mois entre le Magistrat 
et la plus grande partie de la Bourgeoisie au sujet des 
affaires de Police et d'Economie », écrivait le second 
L'heure d'été en Trance. 
L'heure d'été a été rétablie en France, dans la 
nuit du samedi au dimanche 26-27 mars. 
Service de recherches 
Réf. 5.25) Maison de Charleroi (Belgique) demande 
représentation de fabrique d'horlogerie pour Bas-
rah. 
Réf. 5.26) Maison de Londres cherche représentation 
d'horlogerie bon marché. 
Réf. 5.27) Maison de Mexico cherche fournisseur de 
fournitures d'horlogerie tous genres, outils, etc. 
Réf. 5.28) Maison de Kluipéda-Meinel demande repré-
sentation de maisons d'horlogerie pour la Lithua-
nie. 
Réf. 5.29) Maison de Bruxelles cherche fournisseurs 
de montres-boutonnières, bon marché. 
Adresses et détails sont donnés par Chambre suisse 




Aux termes d'une communication du Consulat de 
Suisse à Tegucigalpa, les marchandises suisses bénéfi-
cieront à nouveau du tarif minimum sans surcharges 
(durant quelques semaines, les produits suisses avaient 
été soumis au tarif maximum = tarif minimum avec 
majoration de 50 = ) . 
U. S. A. - Dédouanement des platines à piliers 
ou inférieures pour mouvements de montres. 
Le « Journal of Commerce » du 7 mars courant pu-
blic l'information suivante: 
« Comme suite à une demande de la Waltham Watch 
Company, protestant en vertu de la clause contenue 
dans le tarif douanier, en faveur des fabricants amé-
ricains, la Cour d'Appel des Douanes a annulé le 
jugement rendu par le Tribunal des Douanes, con-
formément auquel les platines à piliers ou inférieures 
pour les mouvements de montres étaient soumises 'à 
des droits de douane de 45 % ad valorem, sous la 
rubrique « Articles manufacturés en cuivre ». 
« Le tribunal supérieur juge que ces articles, dont la 
valeur n'est que de quelques cents par pièce, doivent 
être classifies sous la rubrique du § 367 du tarif doua-
nier, qui prévoit que certaines parties de montres sont 
soumises à un droit représentant la moitié de celui 
spécifié pour le mouvement de montre complet auquel 
pasteur de Neuveville, le ministre Ballif. Ils ont appelé 
à sa place Monsieur (Baruc) Gibollet, qui était aupa-
ravant pasteur des Eglises de Tavannes et de Chain-
don. 
Le fils de ce dernier, François-Adolphe Gibollet, né 
en 1720 à Tavannes, fut nommé second pasteur de 
Neuveville, en 1740, à côté de son père, en rempla-
cement du ministre Ballif. Gibollet le Jeune épousa 
Henriette de Pourtalès. 
Mais les inimitiés que suscitèrent les événements de 
de 1733-34 furent loin d'être apaisées. Les luttes re-
prirent pendant les années 1738 et 1739 au sujet de la 
création d'une Compagnie des Marchands à NcuveviUe, 
projet qui mit aux prises le petit commercé local et 
le négoce, le monde horloger plus particulièrement. 
L'intention de ses auteurs était de fermer le marché de 
Neuveville aux commerçants étrangers. Dans leur préa-
vis au Prince-Evêque, le Châtelain, le Maître Bour-
geois et le Conseil estimèrent eux-mêmes « qu'une petite 
fraction des bourgeois profiterait de cet établissement, 
tandis que le gros et le général en souffrait considé-
rablement, ce qui contribuerait aussi à provoquer plutôt 
du désordre que du bien-être et le bonheur des fidèles 
sujets de V. A. ». 
Les Magistrats ne se faisaient pas d'illusions quant 
aux obstacles évidents que le commerce neuvevillois 
rencontrerait notamment dans ses relations avec les 
voisins, Neuchâtel et Bienne en particulier. « En rai-
son de toutes les difficultés que cet établissement pour-
rait causer dans cette ville », les Magistrats deman-
dent à leur Souverain temporel d'éconduire les promo-
teurs du projet, sinon d'y apporter tout le tempéra-
ment convenable pour le maintien de l'union, de la 
tranquillité et de la prospérité des sujets ». Ce fut la 
voix du bon sens et le Prince-Evêque donna une 
suite favorable aux suggestions de ses lieutenants. 
(A suivre). 
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el les sont dest inées. Ces droi t s s 'élèvent jusqu 'à 10.75 
Do l l a r s p a r pièce e t l a décision don t il vient d ' ê t re 
quest ion a u r a p o u r effet de r e n d r e prohibit ive l ' impor-
ta t ion de pla t ines inférieures ou à pil iers, di t -on. » 
Légation/- et Consulat/ 
Suppression du Consulat suisse de Nuremberg 
Le Conseil fédéral , dans sa séance d e lundi , a pr is 
n o t e Idc Ja d e m a n d e de démission présen tée pa r M. 
F rédé r i c W. Schniid, consul suisse à Nuremberg . Il a 
décidé de suppr imer ce consula t à par t i r du 30 juin 
prochain , et de t r ansme t t r e les affaires a u Consula t 
suisse d e Munich. 
Registre do Commerce 
Raisons sociales: 
Enreg is t rements : 
18/3/38. — Henr i Thcuvcna t (de Lugnez) , a te l ier de 
pe rçage d e pier res fines, Po r r en t ruy . 
17/3/38. — E. Schadt (Ernes t -Frédér ic -Gus tave S., de 
Genève) , fabricat ion de bi jouterie , le t t res et mono-
grammes , Coulouvrenière 29, Genève. 
Modif icat ions: 
18/3/38. — Baume & Co. , siège à Londres , succursa le à 
L a Chaux-de -Fonds ) , horlogerie . Cet te soc. n . coll . 
d o n n e p rocura t ion à Pau l Zwahlcn, d e La Chaux-de -
F o n d s ; p a r con t re , la p rocura t ion conférée à Marce l 
Vogel est r ad iée . 
21/3/38. — Emil Radie r , horlogerie , orfèvrerie , a r g e n -
ter ie , à Coire , t ransfère son siège à Walzcnhauscn 
(App.) . 
23/3/38. — L a soc. com. « Bar th & Cie », es t r ad iée . 
Actif et passif sont repr is p a r Ed. Bar th (de D a g -
mersc l len) , commerce d 'hor loger ie , Bahnhofstr . 94, 
Zur ich I. 
Rad ia t ion : 
23/3/38. — Socictà Anon ima Kalo Svizzcra (S. I. S., 
fabmrichc orologio, in Mi lano , filiale di Chiasso, 
fabr. et commerce d 'hor loger ie de tous genres , suc -
cursa le de Chiasso. 
CALOTTES ET MOUVEMENTS 
ancre, 15 rubis, 33 /4 à 10 V2 'ig-> qualité garantie 
sont livrés avantageusement 
B E L L A , GENÈVE-CHÊNE-BOURG 
COMPTABLE (Chef) 
a u c o u r a n t des comptabi l i tés industr ie l les , pr ix d e 
revient , s i tuations e t b i lans , révisions évent., t rois l an -
gues , cherche engagement . 
Ecr i re sous chiffre P 3031 J à Publ ic i tas Bicnnc. 
QUEL VOYAGEUR 
visitant la Belgique, la Hol lande et le D a n e m a r k 
se chargera i t de r ep résen te r fabrique d 'hor loger ie (bon 
c o u r a n t ) ? 
Ecr i r e sous chiffre K 20635 L" à Publ ic i tas Bicnnc. 
PIERRES FINES 
Percer ic tessinoise en t r ep rend ra i t encore que lques 
séries d e perçages . 
Trava i l soigné. Prix modérés . 
Case postale 21095, Solduno (Tcssin) . 
Filières saphir , méta l d u r e t d iamant . Filières à façon. 
Canons en saphir e t méta l du r . Out i ls en méta l dur . 
Meules saphir e t meules noires . 
Out i l s e n d iamant . 
P ie r res boussoles r o n d e s et coniques. 
P ie r res agathes . Sert issage. 
T o u s genres de p ier res d ' après modèle . 
ANTOINE VOGEL, Pieterlen 
Représentant 
pa r l an t t rès cou ramment français, anglais , a l l emand , d i -
p lômé d e l 'Ecole d 'horlogerie de Genève , ayan t déjà 
voyagé à l 'é t ranger , c h e r c h e s i t u a t i o n . 
Ecrire sous chiffre P 5 4 1 9 0 X à P u b l i c i t a s 
G e n è v e . 
O n che rche à ache te r 
chronomBtreaemarine 
o c c a s i o n 
en parfai t é tat , pour ut i l iser 
comme chronomèt re p o u r le 
réglage d e mont res . 
Adresse r offres s. chiffre 
D 3 2 1 0 6 L z à P u b l i -
c i t a s L u c e r n e . 
Horloger complet 
pouvan t ê t re occupé su r 
n ' impor te que l l e p a r t i e , y 
compris visi tage ou r e t o u -
ches d e réglage, c h e r c h e 
p l a c e s table . 
Offres s. chiffre AS 21G0 J a u x 
Annonces Suisses Bienne. 
che rche à sort ir t r avaux 
spéc iaux bien ré t r ibués , à 
hllootiers qualities 
Faire offres sous chiffre 
P1864N à P u b l i c i t a s 
N e u c h â t e l . 
Atelier bien organisé 
entreprend sciage; tra-
vail soigné et précis. 
Offres sous chiffre 
PISTON à Publicitas 
Neuchâtel. 
Atel ie r bien organisé en -
t r ep rendra i t encore des 
terminages Roshopl 
Offres sous chiffre A 3276 Q 

















F A B R I Q U E DE 
CARTONNAGES SA' 
Ateliers annexés. 
Imprimerie, Lithographie, Gaufrage 
Nous livrons rapidement le carton-
nage complet 
(avec étiquettes, textes). 
CYLINDRES 
Livrables d e suite, g randes 
quan t i t é s d e mont res 5V4j 
8 3li et 10 '/2 !'(?•> a r t - chromes 
m o d e r n e s , en qua l i t é s é -
r ieuse . Prix de bar rages con-
vent ionnels . 
D e m a n d e r offres sous 
chiffre P 2 9 1 7 J à P u -
b l i c i t a s S t - I m i e r . 
A VENDRE 
avantageusement mou-
vements , échappements 
faits, et montres d'an-
cienne fabrication. 
Détail à disposition. 
S'adresser case pos-
tale 10267, La Chaux-
de-Fonds. 
Jeune employée 
S t é n o - d a c t y l o 
venan t d e t e rmine r ses é tu-
d e s , d ip lômée d ' une Ecole 
de commerce , c h e r c h e 
e m p l o i c o m m e r c i a l 
dans fabr ique d 'hor loger ie 
ou b u r e a u pr ivé . 
Ecr i re sous chiffre 
P 3 0 3 2 J à P u b l i c i t a s 
S t - I m i e r . 
RESA 
Recouvrements S.A. 
Inkasso A. G. 
NEUCHATEL 1 
Les spécialistes 
du contentieux en Suisse 
et à l'étranger 
D e m a n d e z t a r i f 
AID. Grossenbacher. Giengen 
se r e c o m m a n d e pour ISulsse> 
m o n t r e s a n c r e s o i g n é e s 
e t b o n c o u r a n t . 
PIERRES EINES 
Vérifiages - Amincissages 
Lapidages 
(Flachschleiferei) 
A. GIRARD ROTH 
E r l a c h ( lac de Bienne) 
Té léphone 46 
Tou te s les spéciali tés. 
Tournages 
d e p i e r r e s e n t o u s g e n r e s 
Trava i l précis et soigné. 
Prix les plus bas . 
Précision garan t ie 1 0 0 % 
sans supp lément de prix. 
Product ion maximale jour -
na l iè re : 1 million. 
Aime lYlichot-Jaccard 
Les Pierret tes , S t - A u b i n 
Té l . 67.256 
L iv ra i sons a u j o u r le j o u r 
PHons acier 
cyl indr iques 
t r i angula i res 
demi - lunes 
P i e r r e - H e n r i LAMBERT 
GORfllER (Neuchâtel) Tél. 67.166 
capables d e l ivrer les décol -
letages pour bouchons la i -
tons avec c reusures et b i -
seaux polis sont priés de 
faire offres échant i l lonnées 
sous chiffre P 1 0 3 0 5 N à 
P u b l i c i t a s C h a u x -
d e - F o n d s . 
Locaux demandés 
Quel l e commune offrirait 
des facilités ( locaux, te r ra in , 
évent . immeuble , ou au t re s 
avan tages financiers) à en -
t repr ise indus t r ie l le en p le ine 
prospér i té , dans bonne s i -
tuat ion financière, mais d é -
s i rant changer de locaux. 
Offres s. P1898 à P u b l i c i -
t a s L a C h a u x - d e - F o n d s . 
C O T E S 
29 Mnrs 1938 
Cote des métaux 
Métaux préc ieux 
Argen t fin (p laque t tes ) 999/1000 . . 
» » (grena i l le ) » . . 
Soudures (forte et t end re ) ' » 67.80 » 
Argen t fin l aminé > 88.— » 
Argen t manufac tu ré ( 8 0 0 / 1 0 0 0 ) . . . . » 105.— » 
O r manufac tu ré (boî tes e t bi jouterie) , cote n ° 32, dès le 
25 février 1937. 
P la t ine manufac tu ré , dès le 23 m a r s 1938, 
London 21 m a rs 24 mars 
(Ces prix s ' en tendent p a r t o n n e angla i se 
en Livres s ter l ing 
}Frs. 84.— le ko 
fr. 6.60 le gr. 
28 mars 
d e 1016 kg . ) 
Ant imoine chin. 
» spec. 
Cuivre compt . 
» 3 mois 
» best selec, 
» électrol . 
Eta in compt. 
» 3 mois 
» Strai ts 
P lomb compt. 
» livr. ul t . 
Zinc compt . 











































(Ces pr ix s ' en tendent p1- once s t a n d a r d 925/1000 e n pence ) 
Argen t 20.7/16 20.3/8 19.5/8 
(Ces pr ix s ' en tendent p a r once t roy d e 31 gr . 103. 
1000/1000) e n sta. 
O r 139/llVi 140/3V2 140/3 
Par i s 
£es pr ix s ' en tendent e n francs français p 7 kg . 1000/1000) gent 525 510 510 
O r 36.104,59 37.099,72 37.099,72 
Pla t ine 40.000 39.000 39.000 
New-York 
O r 35.— 35.— 35.— 
(Ces pr ix s ' en tendent e n cen ts p a r once t roy d e 
31 gr . 103) 
Argen t 44.75 44.75 44.75 
Cours d u Diamant -Boar t : 
Prix d e gros e n Bourse a u comptan t 
Par carat 
Boart d u Congo fr, 
Boart gr is pet i t moyen > 
Boart r ou l é ex t r a » 
Boar t boules choisies > 
D i a m a n t qual i tés spéciales > 
D iaman t Brésil > 
Ca rbone (Diaman t no i r ) 
Cours communiqués p a r : 
Maison Baszangcr 














» 2 1 . -
Genève . 
Escompte e t change : 
"aux d'escompte l 'A 
» avance s/nantissement 2 Vs 
tscnmpte Parité en 
% lianes suisses Demand 
100 Francs 

















1 Rouble or 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 








100 Livres t. 
100 Livres ég. 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 
100 Pesos pap. 
1000 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos or 
100 Pesos 






































































8 0 . -
70.— 
- . 8 5 
110.— 





























































3 4 8 . -
17.20 
108. -
































































F r a n c e 
Gr . Bre tagne 
L. S. A. 




Por tuga l 
Hol lande 
Indes néer l . 
Al lemagne 
Dantz ig 









D a n e m a r k 







T u r q u i e 
Egypte 
Afrique Sud 












Indes bri t . 
Chine 
J a p o n 
Indo -Ch ine 
Siam 
Malais ie brit. 
•) Cours du service International des virements postaux. 
NB. Les cours Indiqués pour les pays d'outre-mersont approximatifs. 
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Service des lettres Valables du 1er Avril au 2 Mai 1938 
S V P o u r v o t r e c o r r e s p o n d a n c e u r g e n t e u t i l i s e z l a p o s t e a é r i e n n e . 














1. Crète (via Athènes) 
par le train Simplon-Orient-Exprcss 
jusqu'à Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts- j 
chou, Mandchourie, Philippines ' 
Canton, Hong-Kong, Manill \ 
Shanghai, Tientsin / 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
5. Ceylan • 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sanf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Istanbul-AIep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Alouites 
via Istanbul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
12. Singapore, Penang, Siam, 
Cochinchine, Annum, Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chonanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
17. Etats-Unis Amérique Nord 




19. Argentine, Bolivie, Brésil*)* Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanic, Nouvelle Calédo-
nie, Victoria 
Date des départs 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Avril 2*"*, 7", 8*",9'",W, 
20*—, 21*, 23***, 28****, 30**". 
Voir Egypte 
Avril 2 " ) , 8*, 14,20*, 21,28, 
30*') . 
') Aden seulement. 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi **) 
Chaque dimanche, mardi et 
vendredi ***) 
Chaque lundi et vendredi 
Chaque dimanche, mardi 
et vendredi **) 
Chaque mercredi et samedi *) 
Avril 7', 8***, 14*"*", 20, 21, 28. 
Mai 5****. 
Avril 7"*, 8****, 9*"", 14*, 20***, 
21*, 23****, 28***. 
Mai 5—*. 
Chaque dimanche, lundi, 
mercredi et jeudi 
Avril 14, 25j = * 
Autres jours = ** 
Avril 1*, 7**, 12-**, 20, 21**, 
28*. 
Mai 5**. 
Avril 1*, 3, 7*. 
Mai 
Avril 6*, 7*, 8*, 12*, 15*, 19*, 
20*, 21*, 25*, 26*, 28*. 
Mai 3*. 
Avril 6*, 7*, 8*, 12*, 13**, 14*", 
19*, 20*, 2 1 " , 25*, 26*, 28**, 29*. 
Mai 3*. 
Avril 2***, 5***, 6, 7***, 10***, 
14***, 16***, 22 ,23***, 26, 
27***, 28***, 30***. 
Mai 6****. 
Avril 2*, 7, 14, 21, 30*. 
Mai 5. 






via Bâle 19.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 8.40 
****) » 19.30 
— 
via Genève (Mars.) 20.30 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 12.00 
***) » 19.30 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 11.45 
***) via Chiasso 19.30 
via Bâle 8.40 
*) via Chiasso 8.40 
**) via Chiasso 19.30 
via Chiasso 19.30 
*) via Chiasso 12.00 
**) via Genève 16.55 
***) via Chiasso 8.40 
****) via Genève 20.30 
*) via Genève 20.30 
**) via Chiasso 12.00 
"*) » 19.30 
****) » 8.40 
via Bâle 15.50 
*) via Genève 16.55 
**) via Chiasso 19.30 
via Bâle 15.50 
*) » 20.30 
**) » ou Marseille 8.40 
***) » 19.30 
****) » 12.00 
*) via Genève 20.30 
**) via Genève 16.55 
via Bâle *) 1.9.30 
**) 12.00 
via Gênes 20.30 
*) via Bâle 15.50 
**) » 19.30 
via Bâle (Chiasso) 12.00 
' ) » 15.50 
**) » 20.30 
***) via Chiasso 19.30 
****) via Genève 16.55 
*****) via Chiasso 8.40 
via Genève 20.30 





















































































1 1 . -




1 8 . -
14.30 

























































































































Durée probable du trajet 
Athènes = 4 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion 
Syracuse à Malte = 11 à 12 
heures 
Hongkong = environ 23 jours 
Shanghaï = environ 19 jours 
De Hongkong à Manille 3 — 4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Colombo = 14 à 16 jours 
Larnaca =i 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 10-14 jours 
Bagdad — 6 à 7 jours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep = 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Medan = 17-24 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Singapore = 17-21 jours 
de Singapore à Saïgon par la 
prochaine occasion 
ShimonoseL -*« 14 à 17 jours 
Tokio = 15 à 18 jours 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 18 jours 
de Capetown: 
à Durban 48 heures 
à Bloemiontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
New-York = 8 à 9 jours 
Buenos-Ayres = 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jours 
de Buenos-Aires à La Paz en-
viron 3 jours 
de Buenos-Aires à Santiago et 
Valparaiso environ 2 jours 
Fremantle = 22-26 jours 
Adélaïde = 24-28 » 
Melbourne = 25-29 » 
Sydney = 26-30 > 
Brisbane = 28-32 » 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne 
les lettres «ordinaires» seulement, les «lettres recommandées» doivent 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours 
— par la voie la plus rapide. 
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
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Aden, Inde britannique, 
Birmanie, Iraq et Iran 
Iraq et Iran seulement 1 
(voie transdésertique) 
Iraq seulement 










Colis flèches ! 







Date des Départs 
Avrill ' ) ,4 ') ,6,7,9') ,13,14,15'; 
18'), 20, 21,23'), 27,28, 29'). 
Mai 2'),4,5, 7'), 11,12,13'), 16') 
18,19,21'), 25,26,27'), 301). 
de Chiasso. ' ) excepté la Turquie. 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 6.40, 
tous les jours 
chaque jeudi de Genève 
Avril 1, 4, 7, 11, 15, 18, 20, 21, 
25, 29. 
xMai 2, 5. 
de Chiasso. 
Départ de Lausanne: lundi, 
mercredi et samedi 6.40 
Avril 6 2)3), 82)6), 14'). 20 2), 
222)6), 28'). 
Mai32)3) , 62)5), 12'). 
') de Genève 
2) de Chiasso 
3) excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
B) excepté la Chine 
Avril 14'), 28'). 
Mai 12'). 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 
Avril 7*, 8*3), 13'*, 20'3), 
21") , 22*3)„28*. 
Mai 3*3), 4 " . 
*) de Chiasso **) de Genève 
'*) excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 3) excepté Indes néerlandaises. 
") seulement Indes néerlandaises. 
Avril l2), 4, 72),82),90,11,132, 
152),18, 202), 212), 222), 23), 
25, 282), 29 2). 
Mai 2, 32), 5»). 
de Chiasso 
') seulem. Palestine 
2) excepté Chypre 
3) seulem. Palestine 
départ de Lausanne 640, 
tous les jours 
Avril 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 
19,-20, 21, 22, 23, 28, 29, 30. 
Mai 3, 5. 
de Chiasso 
Avril 5, 6, 14, 18, 19, 20, 23, 
25, 27. 
Mai 2, 4, 9, 10. 
de Bâle 17 
AvrilS ') , 63)<), 73)B), 143)«), 
202)«), 20 ' ) , 213)7), 252)<), 
25')«), 28 3). 
Mai 53) ' ) , 7'), 12 3) "). 
' ) de Chiasso. 
de Genève. 3) de l'orrentruy. 
') excepté Pernambuco et Bahia. . 
5) seulement Pernambuco et Bahla. 6) seulement Pernambuco. 
7) excepté Bahia. 
Avril l2) , 71), 14'), 21'), 292). 
Mai 5'), 12'). 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 







1) veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
') veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
*) veille: 18.00 
"O veffle: 18.45 




') veille: 18.00 
2)3) veille: 18.45 
' ) veille: 18.00 
2

















































































Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Istanbul = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 Va jours 
Istanbul = 2 1/2 jours 
Eski-Chéhir = 31/2 jours 
Ankara = 3 Vs jours 
Adana = 3 % jours 
Aden = 10 jours 
Bombay = 14 jours 
Rangoon = 23 jours 
Zahedane (Duzdap) = 19 Jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Khosrovi = 23 jours 
Baghdad = 6-8 jours 
Khosrovi = 8-10 jours 
Baghdad = 6 jours 
Basrah . = 7 jours 
Hongkong = 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobé = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par che-
min de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
Larnaca = 6 jours 
Haifa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem = 6-7 jours 
Alep = 3 Va jours 
Alexandrie = 4-5 jours 
New-York = 7-9 jours 
Pernambuco = 11-15 jours 
Bahia = 12-16 jours 
Rio de Janeiro = 14-18 jours 
Buenos-Aires = 17-22 jours 
Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 jours 
Brisbane = 39 jours 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
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fias* la moindce pacceMe 
DE MATIÈRE LUMINEUSE 
N E D É B O R D E R A S I 
VOS A I G U I L L E S S O N T 
G A R N I ES P A R 
MONNIER-RADIUM 
^Pfji^^S^yfi^j^^n^ifr)!^ 
</> 0.10-10.0 m/m 1/1000 m/m 
Tous travaux de haute précision 
Jauges - t ampons „HG" simples et à to-
lérance. Prix de base Fr. 0,75. 
Jauges-bagues „HG". Prix de base Fr. 3 
Micromètre Magister au 1 /1000 m/m „Juge 
de Paix" des vérifications de précision. 
f. MICROMECANIQUE S. A., Neuchâtel VI 
ff Anciennement HONEGGER, GOLAY & Co. 
k: . . . . . . . . . . . . . . . . i 
HENRI HÄUSER S.A. 
MACHINES DE PRÉCISION 
BIENNE 4 
Téléphone 49.22 Rue de l'Eau 42 
L'appareil optique à mesurer les duretés 
superficielles 
Micro -Duromètre E. P. 
Lecture optique directe en unités 
Brinell et Rockwell C 
Appareil spécialement recommandé 
pour les pièces de travail délicates 
de l'horlogerie 
Demandez démonstrations et offres 
a MENZERNA 
pour Lapidages et Polissages d'acier 
Dépositaire : 
Ed. Schüpbach 
Téléph. 4402 Rue Dufour 6 B I E N N E A 
Pierres chassées et Sertissages 
B R U N N E R FRÈRES 
Tél.: Bureau 31.257 Les E c r e u s e s , U E L O C L E 
Domicile 31.598 , , , 
sont de qualités irréprochables 
B i e n f a c t u r e . L iv ra i sons u l t r a r a p i d e s . 
C H A T O N S 
B O U C H O N S 
P I E R R E S F I N E S 
Sur demande nos derniers prix. 
^00 
LAMINÉS À FROID 
ED. M A T H E Y F I L S 5.A. 
USINE À N E U V E V I L L E TEL.87.333 
F P I E R R E S E I T Z Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie 
LES BRENETS (Su i s se ) 
Le jeu de 12 poussoirs à 
pompe SEITZ, par sa pré-
cision et son prix très abor-
dable, complète avantageu-
sement la potence SEITZ 
et en fait l'outil idéal du 
remonteur. 
Concessionnaires: Bergeon & Co, Le Locle 
OFFICE DE BREVETS D ' INVENTION 1 
INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT 
W. KOELLIKER, BIENNE (SUISSE) 
Rue Cen t r a l e 93 - T é l é p h o n e 31.22 - Fondé en 1914 
Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, 
en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique 
ASTIN WATCH S.A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
(SUISSE) 
TELEPHONE 23.80S RUE LEOPOLD ROBERT 94 
SES C H R O N O G R A P H E S 
Spécialité : CHRONOGRAPHES 
, tous les calibres L i v re ™ t e 
bien b o n m a r c h é 
ALBERT STEINMANN 
Téléphone 22.459 Chaux-de-t'onds, Léop. Robert 109 (2n" étage) 
Outillé pour faire les préparages d'ébauche. 
Seul fabr icant des machines à calculer „STIMA" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 
Spécialité: Balanciers 
pour montres Roskopf et compteurs 
Spezialität: Unruhen 
für Roskopf, Façon Ankeruhren und Zähler 
E. & O. HAECHLER 
G r e n c h e n (Suisse) 
T é l é p h o n e 85.164 
Cordes sans fin, rondes et 
Demandez tarif à 
I ERG EON & CO, Le 
